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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɿɧɜɚɡɿɸ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɪɨɥɿ ʀɯ ɩɪɨɦiɠɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɯɚɡɹʀɜ. ȼɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ 
ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɢɱɢɧɨɤ ɬɚ ɩɚɪɬɟɧɿɬ ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɱɟɪɟɜɨɧɨɝɿ ɦɨɥɸɫɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ [1-3]. Ȼɭɞɭɱɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɨɧɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɡɿɜ ɞɢɤɢɯ ɬɚ ɫɜɿɣɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. Ɍɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɮɚɭɧɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɜɥɟɧɧɹ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɡɿɜ. 
Ɇɟɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɮɚɭɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɿɜ Lymnaea ɬɚ Theodoxus – ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿ ɥɭɧɤɢ 
ɪɿɱɤɨɜɨʀ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɡɛɨɪɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2012-17 ɪɪ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɮɚɭɧɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ [1]. 
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ȼ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɡ‘ɹɫɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɚɯ ɬɪɟɦɚɬɨɞ 
ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɥɭɧɤɨɸ ɪɿɱɤɨɜɨɸ. Ɍɚɤ, ɭ  ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ ɭ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ  ɩɚɪɚɡɢɬɭɜɚɧɧɹ  20 ɜɢɞɿɜ ɬɪɟɦɚɬɨɞ, ɹɤi 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 7 ɪɨɞɢɧ. Iɡ ɧɢɯ 8 ɜɢɞiɜ є ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ Plagiorchidae. Ⱦɪɭɝɨɸ ɡɚ 
ɤiɥɶɤiɫɬɸ ɜɢɞiɜ – 6 є ɪɨɞɢɧɚ Echinostomatidae. Ⱦɜɚ ɜɢɞɢ ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ 
Diplostomatidae; ɿɧɲi ɪɨɞɢɧɢ – Sanguinicolidae, Strigeidae, Schistosomatidae, 
Notocotylidae ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧi ɥɢɲɟ 1 ɜɢɞɨɦ. ɇɚɣɱɚɫɬiɲɟ ɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ L.stagnalis 
ɛɭɜ iɧɜɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɚɪɬɟɧiɬɚɦɢ i ɰɟɪɤɚɪiɹɦɢ, ɦɚɪɢɬɢ ɹɤɢɯ ɩɚɪɚɡɢɬɭɸɬɶ ɭ ɩɬɚɯiɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɞiɥɢɬɢ ɰɟɪɤɚɪiʀ Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum, 
E.aconiatum, Hypoderaeum conoideum, Cercaria similis, C.coronata, Diplostomum 
spathaceum, Cotylurus cornutus, Notocotylus seineti. Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɭ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ 
ɿɧɜɚɡɿɹ ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ ɬɪɟɦɚɬɨɞ, ɞɟɮɿɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɯɚɡɹɹɦɢ ɹɤɢɯ є ɡɟɦɧɨɜɨɞɧɿ, ɪɢɛɢ ɬɚ ɫɫɚɜɰɿ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɥɭɧɤɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ, ɬɨ ɧɚɦɢ ɡ'ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ є ɩɪɨɦɿɠɧɢɦ ɯɚɡɹʀɧɨɦ ɬɪɶɨɯ 
ɜɢɞɿɜ ɬɪɟɦɚɬɨɞ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɨɞɢɧ Notocotylidae ɿ Allocreadiidae, ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ 
ɯɚɡɹʀɧɨɦ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ɪɨɞɢɧ Echinostomatidae ɿ Plagiorchiidae. Ɍɚɤɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ 
ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɬɚ ɥɭɧɤɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɭ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɚɯ ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɫɟɥɹєɬɶɫɹ 
ɫɬɚɜɤɨɜɢɤ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ʀɯ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ. 
ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɬɚ ɥɭɧɤɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɩɚɪɬɟɧɿɬɚɦɢ ɬɚ ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ 
ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 34,3 %, ɚ ɥɭɧɨɤ – 5,3%. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɹɤ ɭ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɥɭɧɤɢ ɡɪɨɫɬɚє ɡ ɜɿɤɨɦ. əɤɳɨ ɭ L.stagnalis ɡ 
ɜɢɫɨɬɨɸ ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ 25-33 ɦɦ ɫɟɪɟɞɧɹ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 12,3 %, ɬɨ ɡ 
ɜɢɫɨɬɨɸ ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ 42-49 ɦɦ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɫɹɝɚɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 54,1 %. ɍ ɥɭɧɨɤ ɡ ɜɢɫɨɬɨɸ 
ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ ɞɨ 2,2 ɦɦ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɜɤɪɚɣ ɦɚɥɚ, ɚ ɡ ɜɿɤɨɦ ɨɫɨɛɢɧ 
ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚє. ɉɪɢɱɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɞɭɠɟ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɬɿɥɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɨɫɨɛɢɧ, ɹɤɿ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚɦ 
ɩɚɪɚɡɢɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɭ ɛɿɨɬɨɩɿ ɧɟ ɫɩɪɢɹє 
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɿɧɜɚɡɿɣɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.   
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɨɣɦ  ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɚɠɟɧɨɫɬɿ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɧɚ ɤɨɬɪɢɯ ɧɟɱɢɫɟɥɶɧɿ ɥɭɧɤɢ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɥɿɬɤɭ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ  3–6 
ɦ. ɀɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɭ ɬɚɤɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɥɭɧɨɤ ɧɚɦ ɧɟ 
ɜɞɚɥɨɫɹ. Ɍɚɤ, ɭ ɪ. Ɍɟɬɟɪɿɜ (ɀɢɬɨɦɢɪ) ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ 0,2–0,5 ɦ 3% Th. fluviatilis  ɛɭɥɨ 
ɡɚɪɚɠɟɧɨ ɬɪɟɦɚɬɨɞɨɸ Notocotylus sp. ɿ 9% – Sph. bramae. Ɉɫɨɛɢɧɢ ɠ, ɞɨɛɭɬɿ ɡ 3,5–
ɦɟɬɪɨɜɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞ ɿɧɜɚɡɿʀ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɿɡɧɨ ɜɨɫɟɧɢ ɿ ɜɡɢɦɤɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɛɭɥɢ ɿ ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɿ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɨɫɨɛɢɧɢ. ɐɟ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɚɩɟɜɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɥɭɧɤɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɟɡɨɧɧɿ ɦɿɝɪɚɰɿʀ: ɡ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɨɫɿɧɧɿɯ 
ɯɨɥɨɞɿɜ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɿɥɤɨɜɨɞɞɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿ ɝɥɢɛɢɧɢ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ 
ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ (ɞɥɹ ɥɭɧɨɤ) ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɿ ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚɪɚɠɟɧɿ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɨɫɨɛɢɧɢ.  
ɉɪɨ ɜɩɥɢɜ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɪɚɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ 
ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɞɨɬɟɩɟɪ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɇɚɦɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɡ ɤɚɦ'ɹɧɢɫɬɢɦ 
ɞɧɨɦ ɜɨɧɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɬɚɦ, ɞɟ ɞɧɨ ɩɿɳɚɧɨ–ɦɭɥɢɫɬɟ, ɝɥɢɧɢɫɬɟ ɡ ɧɚɦɭɥɤɨɦ 
ɚɛɨ ɠ ɦɭɥɢɫɬɟ. Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɫɤɪɿɡɶ, ɞɟ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɥɭɧɨɤ ɞɧɨ ɛɭɥɨ ɬɜɟɪɞɢɦ 
ɿ ɧɟɪɿɜɧɢɦ, ɡɚɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɛɭɥɚ ɭ 2–3 ɪɚɡɢ ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ ɭ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɡ 
ɦ'ɹɤɢɦɢ ɞɨɧɧɢɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ 
ɜɨɞɨɣɦ ɧɚɦɢ ɩɨɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɣɨɝɨ ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ ɬɪɟɦɚɬɨɞ ɜɢɳɚ ɭ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɫɬɚɜɤɚɯ, ɛɨɥɨɬɚɯ, ɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɡɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɬɚ ɛɿɥɶɲ 
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Ʉɪɿɬ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (Talpa europaea L., 1758) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ 
ɡɜɿɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɧɚ ɤɪɨɬɚ ɩɨɥɸɜɚɥɢ ɡɚɪɚɞɢ ɯɭɬɪɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɯɭɬɪɚ 
ɤɪɨɬɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɜɢɞ ɜɬɪɚɬɢɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ ɦɿɧɥɢɜɟ, ɳɨ ɦɚє ɫɭɬɬєɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɯɭɬɪɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ [3]. ɏɭɬɪɨ ɤɪɨɬɚ ɤɨɪɨɬɤɟ [3, 7-8], ɦ‘ɹɤɟ [3, 7-8], ɝɭɫɬɟ [3, 5, 7-8], 
ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɟ [3, 4-6, 9], ɛɥɢɫɤɭɱɟ [3-4]; ɡɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɿɪɟ [7], ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɟ [2, 
7], ɬɟɦɧɨ-ɛɭɪɟ [3], ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɟ [6], ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɟ [5], ɱɨɪɧɨ-ɛɭɪɟ [1, 8], ɦɚɣɠɟ ɱɨɪɧɟ [3-4], 
ɱɨɪɧɟ [1, 4-5, 7-9]. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɚɛɨ 
ɦɟɧɲɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɱɨɪɧɨɝɨ ɬɚ ɫɿɪɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɯɭɬɪɚ, ɹɤɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɜɚє ɬɨ ɛɿɥɶɲ 
ɛɥɢɫɤɭɱɢɦ, ɬɨ ɛɿɥɶɲ ɦɚɬɨɜɢɦ [10]. Ɍɢɩɨɜɢɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɯɭɬɪɨ ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɨɝɨ ɱɨɪɧɨ-
ɫɿɪɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ [6]. ɏɭɬɪɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɚ ɬɿɥɚ ɤɪɨɬɚ ɫɜɿɬɥɿɲɟ ɜɟɪɯɧɶɨʀ [1, 2-5, 10]. ɇɚ 
ɝɨɥɨɜɿ, ɲɢʀ, ɝɪɭɞɹɯ, ɱɟɪɟɜɿ, ɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɿɧɰɿɜɤɚɯ ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɪɭɞɿ, ɛɭɪɿ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɿ 
ɧɚɩɥɢɜɢ. Ⱥɧɨɦɚɥɶɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ – ɛɿɥɟ, ɤɪɟɦɨɜɟ, ɠɨɜɬɟ, ɡɨɥɨɬɢɫɬɟ, 
ɨɪɚɧɠɟɜɟ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɟ, ɩɥɹɦɢɫɬɟ [2, 4-5, 11]. Ɉɫɨɛɢɧɢ ɡ ɬɚɤɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ ɯɭɬɪɚ 
ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ – 1 ɨɫ. ɧɚ 2 ɬɢɫ. ɨɫ. [3-4, 11]; 1-2 ɨɫ. ɧɚ 10-25 ɬɢɫ. ɨɫ. [5]. Ʌɿɬɧє ɯɭɬɪɨ 
ɤɨɪɨɬɲɟ ɡɢɦɨɜɨɝɨ [3-4], ɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɱɨɪɧɟ, ɭ ɦɨɥɨɞɢɯ – ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɟ [2, 7]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɰɿɧɧɢɦ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɦɢɫɥɭ ɤɪɨɬɚ, ɜɜɚɠɚɥɨɫɶ ɯɭɬɪɨ ɱɨɪɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ.  
Ɂɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ ɜɢɜɱɚɥɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɥɿɫɨɫɬɟɩ). 
ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ – ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ, ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɬɚ ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɢɣ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɿɫɧɿ, ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ (ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɬɚ ɫɿɪɨ-
ɱɨɪɧɢɣ) ɨɛ‘єɞɧɚɧɨ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɰɿɧɧɭ ɝɪɭɩɭ. Ɂɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɯɭɬɪɚ ɤɪɨɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ (♂ ɬɚ ♀) ɬɚ ɜɿɤɨɦ (ɦɨɥɨɞɿ – subad., ɞɨɪɨɫɥɿ – ad.) ɬɜɚɪɢɧ, ɫɟɡɨɧɨɦ ɜɿɞɥɨɜɭ (ɥɿɬɨ, 
ɨɫɿɧɶ, ɡɢɦɚ, ɜɟɫɧɚ). Ɉɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ 228 ɨɫ. ɤɪɨɬɚ (28 ♂ subad., 81 ♂ ad., 55 ♀ subad., 64 ♀ 
ad.). 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɨɫɨɛɢɧ ɤɪɨɬɚ ɡɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ ɯɭɬɪɚ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɬɜɚɪɢɧɢ ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɨɝɨ (50,0 % ɚɛɨ 114 ɨɫ.) ɬɚ ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɨɝɨ (41,2 % ɚɛɨ 94 
ɨɫ.) ɤɨɥɶɨɪɿɜ. ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɬɜɚɪɢɧ ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ – 8,8 % (ɚɛɨ 20 ɨɫ.). ȼ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɰɿɧɧɿɣ ɝɪɭɩɿ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 91,2 % (ɚɛɨ 208 ɨɫ.), ɤɪɨɬɿɜ ɡ ɯɭɬɪɨɦ 
ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ 54,8 % (ɚɛɨ 114 ɨɫ.); ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɨɝɨ – 45,2 % (ɚɛɨ 94 ɨɫ.).   
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɚɦɰɿɜ ɤɪɨɬɚ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɯɭɬɪɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɹɞ: ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ – 4,6 % (5 
ɨɫ.); ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɢɣ – 43,1 % (47 ɨɫ.); ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɢɣ – 52,3 % (57 ɨɫ.). Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɤ ɡɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ ɯɭɬɪɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ: ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɟ – 12,6 % (15 ɨɫ.); ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɟ – 39,5 
% (47 ɨɫ.); ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɟ – 47,9 % (57 ɨɫ.). ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ (♂-♀) 
ɤɪɨɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɯɭɬɪɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ – 25,0-75,0 % (5-15 ɨɫ.); 
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